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『百代の過客 日記に見る日本人』（Travelers of a Hundred Ages: The Japanese 
as Revealed Through 1,000 Years of  Diary）上下巻、金関寿夫訳で、朝日新聞社
より出版。のち愛蔵版全1巻 朝日新聞社　講談社学術文庫2011。[原著]
NY: Henry Holt & Com.1989.
『日本文学史 近代・現代篇』 （Dawn to the West: Japanese Literature in the 
Modern Era) 全８巻　徳岡孝夫・角地幸男・新井潤美共訳で、中央公論社
（1984-92）より出版。[英文版] New York: Holt, Rinehart & Winston, 
1984.1327p.
５月１日、キーンの推薦により、コロンビア大学の Translation Centerか
































『続 百代の過客 日記にみる日本人 近代篇』上下巻 金関寿夫訳で、朝日選
書として出版。のち函入愛蔵版全1巻 朝日新聞社 1988、のち講談社学術
文庫2012。[英文版] Modern Japanese Diaries: The Japanese at Home and 




































































Plays by Kōbō Abe)を翻訳。[英文版] New York: Columbia University Press.
Seeds in the Heart : Japanese Literature from Earliest Times to the Late Sixteenth 





「日本文学の歴史」古代・中世篇は、Seeds in the Heart : Japanese Literature 
from Earliest Times to the Late Sixteenth Century (1993)。 近世篇は、World 
Within Walls :Japanese Literature of  the Pre-Modern Era, 1600-1867  (1976)を訳出
したもので、『日本文學史』上・下（中央公論 1976/77）の改訂新版。そし
て、「日本文学の歴史」の近代・現代篇は、Dawn to the West, Japanese Literature 
of  the Modern Era, Holt Rinehart and Winston（1984）を訳出したものである。
『日本文学の歴史』古代・中世篇１～６巻 土屋政雄訳。近世篇７～９巻と




英文自伝 On Familiar Terms : To Japan and Back, A Lifetime Across Cultures　講





Modern Japanese Diaries―The Japanese at home and abroad as revealed through 














The Blue-Eyed Tarōkaja : A Donald Keene Anthology  NY: Columbia 


































Modern Japanese Diaries  The Japanese at Home and Abroad as Revealed Through 
























　人間天皇の生身の姿に迫った画期的評伝『明治天皇』（Emperor of Japan: 
Meiji And His World, 1852-1912）上下巻　角地幸夫訳で、新潮社より出版。
171











[英文版]Yoshimasa and The Silver Pavilion―The Creation of  The Soul of  





































From War-Wasted Asia : Letters, 1945-46, Edited by Otis Cary, Kodansha 
International , 1975を底本とした。
９月、『玉砕』小田実、ティナ・ペプラーと共著。岩波書店から出版。『玉
砕』の英訳版は、The Breaking Jewelとして、NY: Columbia University Press
より 2003年に出版。





3月1日、“Remembrances of  Otis Cary” 、「独特の友人、ケーリ君」（北垣宗
治訳）両追悼文とも『追悼オーテス・ケーリ』（同志社アーモスト・クラ
ブ）に収録。



























































[英文版] So Lovely a Country Will Never Perish: Wartime Diaries of  Japanese 
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題は、“Lifetime Student of  the Humanities”。
４月29日、メディアシップ出航記念講演「私と新潟」新潟市：新潟日報
ホール(10) 。  
５月４日、「新潟への思い軽妙に」『新潟日報』７面（４.29の「記念講演





























































８月、THE WINTER SUN SHINES IN：A LIFE OF MASAOKA SHIKI  New 





































































２月、“An Abundant Well That Never Runs Dry” （桐原書店版　文部科学












































































10月５日、“My life is the happiest that I ever had” : Scholar Message Special: 




























November 1, “Sensei and Sensibility  After 73 years, Donald Keene ’42 ’49 
GSAS leaves Colombia for Japan”  The Interpreter  Archives, University of  

















































































































　1.  10月6日「世界に誇れる　文楽教えよう」　2. 11―3「一目ぼれして　38年同じ部屋」
　3.  12―2　「三島への戯れ　癒えぬ痛みに」
2013年
　4.  1月―1日「富士が私を導いた」　　　　　　　5. 2―3　「玉砕　再び問いたい」
　6.  3―3　「被害者への思い　忘れていないか」　7. 4―7　「晩年まで教壇　薫陶受けた師」
　8.  5―12 「70年消えぬ悔恨　兵士の日記は今」   9. 6―２ 「芭蕉に諭され　日本研究の旅」
　10． 7―７「古浄瑠璃の地　柏崎なぜ原発」　11．8－３　「夏の記憶 原爆 消えぬ「なぜ」」
　12． 9―８「遷宮のように　必ず立ち直る」　13．10－６「ノーベル賞と　三島、川端の死」
　14． 11－３　「『源氏』の美に救われ」　     15．12－15　「沖縄戦の日系米兵」
2014年
　16． 1―５　「憲法9条　行く末憂う」　 17.　２－２　「荷風のまなざし」
　18．３－２　「『福島』伝え続ける」　   19．４－６　「新潟との深い縁」
　20．５－６　「最高のシンフォニー」　　21．６－８　「元従軍記者との縁」
　21． 7－６　「消えゆく『理想の国』」 　22．８－３　「『保全』の心大事に」



































































　『ある日本学者の告白』（Confessions of  a Japanologist）朝日出版社、1982.
　『日本人の独自性』（The Distinctiveness of  the Japanese）　朝日出版社、1983.
　『英語へのパスポート』（A Passport of  Good English）朝日出版社、1983．
　『旅の楽しみ』（The Pleasures of  Travel）朝日出版社、1984．
　『古今英雄集』（Heroes, Od and New）朝日出版社、1985．
　『世界の英雄たち』（Heroes through History）朝日出版社、1986．
　『ドナルド・キーン：わたしの日本』（Living in Two Countries）　朝日出版社、1985．













































Keene, Donald. Meeting With Japan.  Tokyo: Gakuseisha, 1979.
____________. On Familiar Terms.  New York: Kodansha International, 1994.
____________. Chronicles of My Life: An American in the Heart of Japan.  New York: 








この本の初出は、Asahi Evening News, Sunday Edition (1990.1.7~1992.2.9) の全110回の連
載を翻訳したものである。英文版（On Familiar Terms）は「日本との出会
い」の原文の一部と「声の残り」の原文の一部を挿入して、全７章で構
成されている。
____________. 『ドナルド・キーン著作集』（1～10巻）解題　新潮社、2011～2014.
____________. 『わたしの日本語修行』（聞き手：河路由佳）白水社、2014．
河出書房新社編『ドナルド・キーン　世界に誇る日本文学者の軌跡』、2014． 
東京都北区立中央図書館編「ドナルド・キーン・コレクション　図書目録」、2013．
中津義人編「ドナルド・キーン年譜」（柏崎「ドナルド・キーン・センター」室長）、2013．
上原木呂編「ドナルド・キーン初版本蔵書目録」（竹野町DK文庫）、2013．
冷泉貴実子 『冷泉家800年の「守る力」』集英社新書、2013．
※「DK略年譜」中の「雑誌」「新聞」の書評や「新聞記事」で（FK）とあるのは筆者。
　（例）2012年５月「日本文学に詩歌の魂をみる」『三田文学』春季号 No.109（FK）など。
